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ОСОБЛИВОСТІ ПРОГНОЗУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НА СУЧАСНИХ 
ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 
Управлінські рішення стосовно інноваційного розвитку в системі господарювання підприємства є 
запорукою його ефективної діяльності. При прийнятті управлінських рішень обов’язковим аспектом виступає 
визначення їх ефективності та оцінка майбутніх результатів їх впровадження: наслідків, які вони можуть 
спричинити за собою. Системність, коректність та всеохоплення факторів впливу, наскільки дозволяє наявна 
інформація – це основні засади управлінських рішень у розрізі прогнозування інноваційного розвитку на 
промислових підприємствах. Аналіз управлінських аспектів діяльності промислових підприємств в Україні з 
огляду принципів інноваційності показує, що існуючі засади управління діяльності з прогнозування 
вичерпують себе, втрачають актуальність, не встигають за розвитком тенденцій у світовому масштабі, при 
цьому постійно існує ризик погіршення економічного стану підприємств, зменшення обсягів виробництва 
товарів та обсягів реалізації, аж до їх банкрутства. Причиною цьому найчастіше стає невідповідність вимогам 
ринку, невміння своєчасно зорієнтуватися в тенденціях розвитку ринку, вимог, що він продукує, помилки у 
визначенні всіх етапів політики свого розвитку, а також у прогнозах параметрів товарів, що випускаються [1]. 
Основними завданнями управлінських рішень в процесі прогнозування інноваційного розвитку є 
розробка прогнозу ринкової потреби в кожному конкретному товарі, окреслення основних економічних, 
соціальних і науково-технічних тенденцій, що впливають на потребу в тих чи інших товарах, вибір методу 
прогнозування і періоду прогнозу, обґрунтування економічної доцільності розробки нової або підвищення 
якості та ефективності продукції, що вже випускається, виходячи з наявних ресурсів і пріоритетів. Узгодження 
всіх вимог сучасного ринку в рамках процесу прогнозування можливе лише на основі прогнозування на засадах 
маркетингу. Підходи до прогнозування, що існують на сьогоднішній день найчастіше не дозволяють 
враховувати постійне і прогресуюче зростання темпів змін зовнішнього середовища. В сучасній роботі 
промислового підприємства  стосовно прогнозування інноваційного розвитку є низка недоліків, деякі з яких 




Рекомендації щодо усунення недоліків з точки 
зору маркетингу інновацій 
Не визначає довгострокової 
перспективи; 
Збір первинної інформації про зовнішнє 
середовище для збільшення достовірності 
прогнозу і можливих змін у довгостроковий 
період. 
Не забезпечує узгодження 
макроекономічного, галузевого, 
територіального аспектів; 
Проведення диференційованого та 
недиференційованого прогнозування для 
узгодження отриманих результатів. 
Не має зворотного зв’язку, тобто 
не відстежується точність і 
достовірність прогнозних 
розрахунків. 
Впровадження системи оцінки ефективності в 





Застосування принципів та видів 
інноваційного менеджменту. 
Прогнозування не охоплює 
галузі реального сектора 
економіки 
Проведення попереднього дослідження умов 
реального сектору економіки та вибір 
найбільш вагомих факторів для 
прогнозування 
Рис. 1 – Недоліки прогнозування інноваційного розвитку на промислових підприємствах та рекомендації їх 
усунення 
 
З метою подолання даних недоліків обов’язковим аспектом постає побудова тісного взаємозв’язку із 
умовами реального ринкового середовища, тобто побудова такої системи прогнозування інноваційного 
розвитку, що включала та поєднувала засади маркетингу. Рекомендації щодо альтернативних варіантів 
усунення недоліків роботи системи прогнозування на підприємстві наведені на рис. 1. 
Кожний управлінець на промисловому підприємстві у процесі прийняття рішень керується наявною 
ситуацією та намагається обрати найефективніший шлях розвитку підприємства. В той же час врахування 
основних недоліків, що окреслені вище, та намагання їх усунути шляхом застосування альтернативних 
варіантів на засадах маркетингу дає змогу досягти бажаного результату впровадження інновацій та реалізувати 
стратегічну політику підприємства. 
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